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Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej 
w roku szkolnym 2015/2016.
Rok	szkolny	2014/2015	był	XLII	rokiem	pracy	szkoły	organistowskiej	w	Opo-































Helmut	 Sobeczko;	 dyrektor	Wydziału	 Finansowo-Administracyjnego	 Kurii	 Die-








tanie,	 w	 jaki	 sposób	 zrelacjonować	 bogactwo	wydarzeń	minionego	 roku	 szkol-
nego.	Ilość	działań,	które	podejmujemy,	i	owoce	pracy	Rady	Pedagogicznej	oraz	
uczniów	są	tak	okazałe,	że	nie	sposób	przedstawić	ich	w	całej	rozciągłości.	Z	kolei	
















• [CD] G. Poźniak (red.), ks. G. Poźniak *1971 – Spotkania	[różni	wykonaw-
cy],	Zakład	Poligraficzny	Sindruk,	Opole	2016,	ss.	20.












4	bajki	dla	dzieci	wydane	w	serii	Nieoczekiwani goście opolskiej katedry,	autor-
stwa	Michała	Alico.	Były	to	w	kolejności:	Gołąb pocztowy Julian,	Mała myszka 
Cysia,	Zaspany kot Kazimierz	oraz	Wesoły pies Marbut.
Diecezjalny	Instytut	Muzyki	Kościelnej	realizował	ponadto	projekty	artystycz-
ne	i	badawcze:
• Opolska Wiosna Organowa,	 Umowa	 nr	 R.U.DKS-I.042.1.7.2016	 na	 za-







• Opolski Śpiewnik Rodzinny,	Umowa	CDO-ROP.526.9.22.2016	na	zadanie	
w	zakresie	kultury,	sztuki,	ochrony	dóbr	kultury	i	dziedzictwa	narodowego	
w	2016	 r.	 zawarta	 16	 III	 2016	 r.:	 projekt	współfinansowany	 ze	 środków	




• JOSEPH HABEL (1840–1920) – Organmistrz z Bliszczyc na Śląsku,	projekt	




Poźniak	–	kierownik	projektu),	partner	–	Hochschule für katholische Kir-
chenmusik und Musikpädagogik	w	Ratyzbonie	(rektor	prof.	Stefan	Baier);	
okres	realizacji	15	czerwca	2016	–	30	listopada	2016.
Jak	 co	 roku	w	Diecezjalnym	 Instytucie	Muzyki	Kościelnej	 gościliśmy	wielu	
gości	z	zagranicy:
• 11–14	 listopada	2015	–	prof.	Saori	Makino	 z	Tokio	 (emerytowany	prof.	




• 10–12	kwietnia	2016	–	doc.	Eva-Maria	Leeb	z	Hochschule für katholische 
Kirchenmusik und Musikpädagogik	w	Ratyzbonie:	kurs	interpretacji	muzy-
ki	chóralnej;




tedry	 St.-Ursen	w	Solothurn;	 prof.	muzyki	 kościelnej	w	Hochschule für 
Musik	w	Lucernie)	–	kurs	interpretacji	muzyki	organowej;
• 24	maja	2016	–	spotkanie	z	przedstawicielami	VESO	–	organizacji	współ-











łu	w	warsztatach	chórmistrzowskich	Interpretacja utworu a zgodność z partyturą 












Wspaniale	rozwijał	się	nasz	chór	mieszany	Schola Cantorum Opoliensis (pro-


















sach	 młodych	 organistów.	 Podczas	 V	 Ogólnopolskiego	 Konkursu	 Organowego	
Diecezjalnych	Studium	Organistowskich	w	Tarnowie,	który	odbył	się	19	listopada	




łaj	Szczęsny	 zdobył	 I	miejsce.	Uczniowie	 innych	klas	 organowych	wzięli	 także	
udział	w	różnego	rodzaju	prezentacjach	konkursowych.
Do	całości	 obrazu	należy	dodać	wycieczki	 organoznawcze,	wyjazdy	 integra-
cyjne,	 koncerty,	 audycje	 radiowe	 i	 internetowe,	 śpiewanie	 podczas	 uroczystości	
święceń	kapłańskich	i	wiele	innych	wydarzeń.	Z	audycji	radiowych	w	roku	spra-
wozdawczym	 najważniejszą	 wydaje	 się	 być	 cykl	 coniedzielnych	 audycji	 Świat 
organów – Opolski krajobraz organowy,	które	w	dniach	13	września	2015	–	26	
czerwca	2016	o	godz.	13.30	emitowane	były	na	antenie	Radia	Doxa.
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podyplomowego	 studium	muzyki	 kościelnej.	 Z	 tej	 propozycji	 skorzystała	 jedna	







ję	 za	wyrozumiałość,	 zaangażowanie	oraz	wszelką	pomoc	 i	 życzliwość.	Zastęp-
czyniom	–	mgr	Wiesławie	Pośpiech	oraz	dr	Beacie	Bączkowicz	dziękuję	za	kre-
atywność	i	owocną	współpracę,	mgr	Esterze	Baksik	za	znakomitą	promocję	naszej	
szkoły.	Wypada	życzyć,	a	jednocześnie	modlitewnie	prosić,	by	nowy	rok	szkolny	
był	równie	obfity	w	Boże	błogosławieństwo	dla	nas	wszystkich:	nauczycieli,	osób	
odpowiedzialnych,	grona	pedagogicznego	i	wszystkich	muzyków	kościelnych	die-
cezji	opolskiej.
Grzegorz	Poźniak,	Opole
